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摘 要:文章主要分为四个部分，第一部分阐述我国《婚姻法》夫妻财产司法解释的内容，第二部分分析我国《婚姻法》夫妻财产司法解释的漏
洞，第三部分针对我国《婚姻法》夫妻财产司法解释产生漏洞的原因进行分析，第四部分提出完善我国《婚姻法》夫妻财产司法解释的有关
措施。
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从广义角度看来，夫妻财产制是确认并调整夫妻婚前
财产、特有财产和婚后财产的管理使用等方面财产关系的
一种法律制度。狭义角度看来，夫妻财产制是婚姻关系中
关系夫妻财产所有权的制度。家庭的稳定是社会和谐的基
础和保障，家庭的延续除了感情维系还需要物质条件的支
撑，因此夫妻财产制关系到家庭物质生活、关系到家庭的精
神生活，同时对社会稳定有重大影响。
一、我国《婚姻法》夫妻财产司法解释的内容
我国《婚姻法》中将夫妻财产制分为法定夫妻财产制和
夫妻约定财产制两种，同时指出夫妻财产制中约定财产制
的效力高于法定夫妻财产制。2001 年我国最高人民法院颁
布《婚姻法司法解释( 一) 》，该解释中有三条内容涉及到夫
妻财产制，第一条阐述了夫妻对共同财产享有平等处置权;
第二条内容规定了第三人知道该约定具有的举证责任; 第
三条规定夫妻个人财产不会因为婚姻关系的变化转变成夫
妻共有财产［1］。2003 年最高人民法院在《婚姻法司法解释
( 二) 》中进一步确定了我国夫妻共同财产的范围。2011 年
7 月 4 日，我国最高人民法院在《婚姻法司法解释( 三) 》中
规定了夫妻双方的婚内财产、个人财产在婚后的具体归属、
父母资助财产的归属、养老保险金的具体分割、夫妻继承财
产的归属和婚姻期间的债务承担等内容［2］。
二、我国《婚姻法》夫妻财产司法解释的漏洞
( 一) 司法解释的冲突
实际法律案件审判结果显示，最高人民法院在 2001 年
之后出台的婚姻法司法解释存在相互矛盾的现象。矛盾现
象同样发生在《婚姻法司法解释( 三) 》中第五条对于孳息和
自然增值归属问题的规定中，该项规定中指出婚姻当事人
通过个人财产在婚后投资产生的孳息和自然增值部分属于
夫妻个人的特有财产，但我国《婚姻法司法解释( 二) 》中规
定婚姻当事人一方的个人财产，在婚姻继续的过程中取得
的收益均属于夫妻共同财产。且我国当前的《婚姻法》中明
确规定婚姻当事人通过个人财产在婚后投资产生的孳息和
自然增值部分属于夫妻共同财产，可见我国司法解释相关
规定存在冲突。
( 二) 司法解释和我国传统家庭共有制的冲突
基于此我国在《婚姻法司法解释( 三) 》中对该问题进行
规定:婚后一方父母出资为子女买房且产权登记在出资人
子女名下，此时房屋可根据婚姻法中规定看作子女一方的
赠与财产，且将其认定是夫妻一方的个人财产。由此可见，
我国《婚姻法解释法解释》中关于房屋的归属问题与《物权
法》中的“登记主义”原则一致，但采取登记主义原则处理夫
妻财产纠纷问题不符合我国的传统法律文化［3］。
长久以来，我国家庭的延续靠两代人共同完成，上一代
人和本代人主要完成婚姻和育幼的任务，本代人和下代人
完成养老任务，基于此，才有了家庭的延续。在该种风俗的
影响下，父母甘愿在经济投资上帮助子女。但我国《婚姻法
司法解释( 三) 》中明确指出，家庭成员之间需采用“亲兄弟
明算账”的方式进行交往，可见我国《婚姻法》司法解释于违
背了传统的家庭观念，不利于家庭和谐的维护。
( 三) 司法解释的准立法化倾向
我国针对婚内财产问题在《婚姻法司法解释( 三) 》出台
之前缺少明确规定，因此司法实践的处理方式不同，主要处
理方式包含裁定不予受理、驳回起诉、调解方式结案等。但
具体司法审理案件表明，我国司法实践在处理婚姻财产问
题方面出现混乱。我国的司法解释不可创设法律，但在《婚
姻法司法解释( 三) 》中对婚内资产的规定来看，该项规定已
经超出了司法解释的功能范围，存在准立法的嫌疑。
三、我国《婚姻法》夫妻财产司法解释漏洞产生的原因
( 一) 缺少夫妻财产制的主导原则
我国《婚姻法》司法解释主要对审判过程中急需解决的
问题进行解释，但会造成我国婚姻法司法解释内在思想和
逻辑不统一的状况。我国《婚姻法司法解释( 三) 》中过于注
重对个人权利的保护，注重财产来源和资本收益，导致夫妻
个人财产扩大的现象。同时在房屋归属问题上过于强调公
平，不利于家庭的和谐。可见我国婚姻法司法解释缺乏夫
妻财产制的主导原则指引，导致司法解释有关规定出现
矛盾。
( 二) 忽略中国传统家庭的共有制
家庭的稳定关系到社会的稳定。同时家庭的稳定离不
开家庭共有财产的支撑。改革开放之后，由于受到西方思
想和个人主义观念的影响，我国部分民众过于追求个人权
利，尤其体现在夫妻财产权利方面。随着我国《婚姻法司法
解释( 三) 》出台，登记主义原则的应用摧毁了我国传统的家
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序混乱的深层次原因，只能导致恶性循环。
三、“代孕”困境的解决方法
首先，规定“代孕”的适用主体。代孕的目的应当是通
过现代医学技术，帮助不孕的夫妻行使其生育权。生育权
是基本的人权，当自然孕育难以保障人的基本权利时，由代
孕作为生育权的补充，实现不孕夫妻拥有自己孩子的愿望，
保障其生育权的实现。只有在这个明确且正确的目的指引
下，代孕才不会偏离轨道。要用法律来明确规制代孕的适
用主体，避免人工生殖技术被滥用。代孕者必须是完全民
事行为能力人，不得违背社会伦理关系，能够独立判断并承
担行为的后果，并基于完全自愿的原则接受他人的委托。
为保证代孕者和孩子未来的身体素质，应要求代孕者身体
健康。还应在其代孕之前明确，代孕者在代孕的过程中并
没有父母的地位，而仅是协助代孕委托者完成培育新生儿
的地位。对于代孕委托者也应当明确规定，限于因身体原
因不能生育的法律承认的夫妻。代孕协议的签订要夫妻共
同签署，共同委托。
第二，由法律明确“代孕”的亲子关系。亲子关系不但
涉及法律的规定，也涉及最基本的人文情怀。法律对亲子
关系应当有基本的规定，认定孩子原则上是由代孕委托者
抚养，其父母为代孕委托者。
第三，严格限制实施“代孕”的医疗机构。因我国代孕
市场仍不成熟，法律对代孕的规定仍不完善，因此要严格限
制可以实施代孕的医疗机构，避免设施落后，条件简陋的单
位进行人工生殖技术。
第四，对代孕协议要严格监管。代孕协议要由强行法
规定，必须采取书面形式，由法律明确标明在代孕协议应当
规定的内容，如亲子关系认定，抚养赡养问题都要进行明确
的规定，以避免代孕完成后的一系列纠纷。
四、总结
社会是与时俱进的，随着现代医疗技术的发展和人们
需求的增加，“代孕”所面临的法律问题也逐渐突出。生育
权，隐私权等作为基本的人权应当得到保障，但是，法律的
绝对禁止并不能阻止代孕发展的脚步。现实中，在民间私
下达成的代孕协议屡见不鲜，而之后产生的法律问题因没
有明确的法律规定，使司法机关也难断正误。因此，强行禁
止不是解决问题的方法，只会让其在黑暗中滋长，造成市场
秩序的混乱。应当正确面对，突破“代孕”在中国的法律困
境，以一个接纳的态度对待“代孕”，使其作为现代技术的发
展，更好地保障人们的基本权利。
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庭共有财产制，导致法律天平倾向家中经济强大的一方。
在该种法律的引导下，家庭的存在毫无意义。可见同居共
财已经成为中国的习惯和传统，因此我国《婚姻法》司法解
释应遵循中国传统的家庭共有财产制观念。
( 三) 缺少《婚姻法》的立法支持
当前我国婚姻法中关于夫妻财产制的规定仍存在漏
洞，虽然《婚姻法司法解释( 三) 》出台之后，婚内侵权纠纷问
题一定程度上得到解决，但该解释存在准立法的嫌疑。总
结我国婚姻法中夫妻财产制存在的问题，主要包含:法定夫
妻财产制的不足。体现在财产范围模糊、财产管理制度简
单、法定财产制度缺失。夫妻约定财产制不健全［4］。体现
在缺少夫妻约定财产制的规定和公示制度、夫妻约定财产
制内容过于简单。
四、完善我国《婚姻法》夫妻财产司法解释的措施
( 一) 确定夫妻财产制的主导原则
我国《婚姻法》司法解释对夫妻财产关系调整过程中需
尊重婚姻当事人的主观意愿，同时需给予适当限制，由此来
保证家庭成员的和谐相处。《婚姻法》司法解释在夫妻财产
制规定中需遵循保护弱者合法权益、肯定妇女家务劳动和
尊重婚姻当事人意愿三个原则，由此来实现我国婚姻法司
法解释规定的统一。
( 二) 重视传统家庭共有制的价值
中国传统家庭共有制虽存在很多弊端，但在该制度的
影响下，家庭和睦稳定，即使有成员死亡家庭仍然存在。可
见家庭共有制能够发挥赡养老人和抚育儿女的功能，因此
我国《婚姻法》应当给予家庭一个合理的法律地位，将其列
入民事主体的范围，设置以家为主体的财产制度［5］。
( 三) 健全《婚姻法》中的夫妻财产制
健全我国《婚姻法》夫妻财产制须首先从完善法定夫妻
财产制着手，首先，我国《婚姻法》需明确法定夫妻财产制的
范围，详细规定法定夫妻财产的管理制度，增设非常法定财
产制。其次，需完善我国夫妻约定财产制，增加夫妻约定财
产制的一般规定，明确夫妻约定财产制的内容，增加夫妻约
定财产制下的公示制度。
五、结语
夫妻财产制作为我国重要的法律制度之一，关系到每
个家庭的正常运转和社会的稳定。因此我国今后的《婚姻
法》在制定夫妻财产制过程中，需遵循保护弱者的合法权
益、尊重婚姻当事人意愿和肯定妇女家务劳动等三项原则，
尊重中国传天传统家庭共有制，不断完善婚姻法中关于夫
妻财产制的规定，由此来保证家庭和谐，社会稳定。
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